

























































Sustainable development of elderly care cooperation activities in East Asia


































　台湾の介護人材養成大学は 2013年の 29校から 2015
































































































































































































































































































































































 FB  https://www.facebook.com/asianwisetw．





































































































22）国立台北護理健康大学は 2017年 4月 27日に佐久大
学と介護人材育成姉妹校提携を交わした．AW社は
佐久大学の産学提携の企業として通訳随行を担当し
た．
